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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surar yangbercetak sebelum anda memutatan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.












(ii) l*'- 5l> 1.







2. (a) Cari nilai had-had berikut, jika wujud:
(i) Bq#;
(ii)Bg(.-fu
(b) Diberi tungsi f(x) seperti berikut:
I z , X(3t^
r(x)=J.],;r.;=*
Lt-*,41x
(i) Tunjukkan bahawa f(x) tidak selanjar pada x : 3



















4' (a) Nyatakan jenis keratan kon bagi persamaan berikut:
y2+2x2:6y 4x+3
Dapatkan semua maklumat berkaitan serta lakarkan grafnya.
(30 markah)
(b) Dapatkan persamaan kutub bagi persamaan berikut:
t'**'-l6x:0.
(30 markah)
(c) cari sentroid rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis-garis berikut:






(a) Tentukan selang kecekungan graf bagi fungsi f(x) berikut serta dapatkan titik
lengkokbalas.
f(x) = x(x- l)(x-2).
(20 markah)








inersia dan jejari legaran apabila rantau yang dibatasi oleh
0, X = 3 dengan ketumpatan sekatan, p : 2 diputar terhadap
(40 markah)
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